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Keputusan Pembelian Produk di Mr Koki Fried Chicken Palembang”.
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pembahasan yang telah penulis lakukan.
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Laporan Akhir  ini  dibuat  dengan tujuan untuk mengetahui  bagaimana kualitas
produk, harga dan lokasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk di Mr
Koki Freid Chicken Palembang. Penulis memperoleh data dari cara wawancara
dengan pemilik usaha, membagikan kuesioner kepada para pelanggan, serta studi
kepustakaan.  Populasi  didapatkan sebanyak 6.098 konsumen.  Dari  perhitungan
menggunakan rumus slovin, data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan
secara Accidental Sampling sebanyak 101 responden. Analisa data menggunakan
metode  kuantitatif  dengan  interpretasi  skor  sebagai  rumus  untuk  perhitungan
kuesioner. Kualitas Produk memperoleh hasil sebesar 76,26%, harga memperoleh
hasil  sebesar  77,45%,  lokasi  memperoleh  hasil  sebesar  76,94%,  keputusan
Pembelian  memperoleh  hasil  sebesar  78,27%.  Kumpulan  variabel  tersebut
mendapatkan interpretasi skor “Tinggi”. Rekapitulasi terhadap keseluruhan hasil
interpretasi skor setiap kuesioner memperoleh hasil 77,23% dengan interpretasi
skor  tergolong  “Tinggi”. Penulis  menyarankan  penilaian  positif  konsumen
terhadap kualitas produk, harga dan lokasi perlu dipertahankan dengan cara tetap
mempertahankan  kualitas  yang  telah  ada  dan  juga  memperhatikan  tren  yang
sedang  berlangsung,  memperhatikan  perkembangan  harga  yang  dijual  oleh
pesaing dengan tetap mempertahankan porsi dan kualitas yang telah baik, untuk
lokasi Mr Koki Fried Chicken sudah baik. Namun mengenai lokasi parkir, penulis
menyarankan  agar  kiranya  pihak  Mr  Koki  Fried  Chicken  menyediakan  lahan
parkir tersendiri dan tidak mengambil jalan raya.
Kata Kunci: Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Harga, Lokasi,
 Mr Koki Fried Chicken.
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ABSTRACT
This final report is aimed to know how to product quality, price and location can
influence product purchasing decisions at Mr Koki Freid Chicken Palembang. The
author  obtains  data  from  interviews  with  business  owners,  distributes
questionnaires to customers, and literature studies. The population obtained was
6,098 consumers. From calculations using the Slovin formula, primary data were
obtained  from  a  questionnaire  distributed  by  accidental  sampling  of  101
respondents. Analysis of data using quantitative methods with score interpretation
as a formula for calculating the questionnaire. Product quality got 76.26% yields,
prices got 77.45%, location got 76.94% results, purchasing decisions got 78.27%
results. The set of variables is interpreted as a “High” score. The recapitulation of
the  overall  results  of  the  interpretation  of  the  scores  for  each  questionnaire
obtained 77.23% results with the interpretation of the score classified as "High".
The author suggests that a positive consumer assessment of product quality, price
and  location  needs  to  be  maintained by maintaining  existing  quality  and also
paying attention to ongoing trends, paying attention to the development of prices
sold by competitors while maintaining good portions and quality, for Mr. Fried
Chicken  chef  is  good.  However,  regarding  the  parking  location,  the  author
suggests that Mr Koki Fried Chicken provide a separate parking area and not take
the highway.
Keywords: Puchase Decision, Product Quality, Price, Location,
Mr Koki Fried Chicken.
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